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CAPITULO XII 
LOS MICROMAMIFEROS DEL YACIMIENTO PREHISTORICO 
DE EKAIN (GUIPUZCOA) 
Javier Zabala* 
En el presente trabajo se estudian y analizan los 
restos de micromamiferos hallados en el yacimiento 
prehistórico de Ekain (1). 
Este yacimiento se encuentra en el término munici-
pal de Deba, pero se accede a él desde Cestona. Ver 
Altuna, Mariezkurrena et al. (1982). 
Las coordenadas de la boca de la cueva tomadas 
de la Hoja 63 (Eibar) del Instituto Geográfico y 
Catastral son: Lon. 0,1° - 24' - 41", Lat. 43° - 14' - 
10". Su altura sobre el nivel del mar es de 90 m. 
La cueva, abierta en calizas cretácicas pertenecien-
tes al complejo urgoniano, reviste una gran importan-
cia al contener en su interior numerosas pinturas 
rupestres, que han sido objeto de varios estudios. 
Barandiarán y Altuna (1969), Altuna y Apellániz 
(1978) entre otros. 
Las excavaciones se llevaron a cabo a lo largo de 
seis campañas, entre los años 1969 y 1975, bajo la 
dirección de J. M. de Barandiarán y J. Altuna y las 
memorias de las campañas fueron publicadas en 
1977 por los directores. 
La estratigrafia presente en el yacimiento es la 
siguiente: 
Nivel I 
Nivel II al V 
Nivel VIa 
Nivel VIb 
Nivel VIIa al VIIf 
Nivel VIIla y VIIIb 
Nivel IXa 
Nivel IXb 
Nivel Xa 
Nivel Xb 
Nivel XI y XII 
* Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de San Telmo. San 
Sebastián. 
(1) Para más información ver en este mismo tomo: ALTUNA, 
J. Cap. 1. Situación de la cueva en su ámbito geográfico. 
Relación con otros yacimientos paleolíticos del entorno. 
ALTUNA, J. Cap. 2. Historia de las excavaciones. Descrip-
ción del yacimiento. Resumen estratigráfico del relleno. Uti-
lización del espacio. Dataciones absolutas. 
El estudio de los micromamíferos que nos ocupa se 
compone de tres partes: 
1. Análisis de la composición faunistica del depó-
sito, estudiando su origen y comparando las 
especies fósiles con las que actualmente viven 
en el entorno de la cueva. 
2. Estudio de cada una de las especies libradas por 
el yacimiento. 
3. Análisis de la significación climática de la aso-
ciación faunística de micromamíferos. 
1) El yacimiento de Ekain ha librado a lo largo de 
las seis campañas de excavación un total de 1.302 
restos de micromamiferos, de los cuales 1.008 son 
determinables. En la tabla 12-1 damos a conocer los 
números totales de restos determinables de cada espe-
cie distribuidos por niveles. Se ha calculado también 
el número mínimo de individuos de cada especie 
(NMI) (2). Estos números y sus tantos por ciento 
correspondientes, asignados a cada nivel, vienen indi-
cados en la tabla 12-2. 
La mayor parte de los restos de micromamiferos 
han sido hallados en la banda 3 de la superficie de 
estas excavaciones, concretamente en los cuadros 3B, 
3A, 3V y 3U. Su frecuencia disminuye bruscamente 
en las bandas 1 y 5 y se hace insignificante en la ban-
da 2 (ver figura 1 y tablas 12-3 y 12-4). 
Hemos podido contar también con otro pequeño 
lote de restos de micromamiferos aparecidos durante 
el proceso de preparación de las tierras para el análi-
sis sedimentológico, realizado por P. Areso (3). Estas 
tierras fueron extraídas a lo largo de una columna de 
aproximadamente 30 x 30 cm de superficie y 1 m de 
profundidad, realizada entre los cuadros 5S y 3S, 
abarcando los niveles desde el VII al II (ver figu-
ra 12-1). 
(2) Para calcular el NMI (número mínimo de individuos) sólo se 
han tenido en cuenta las piezas mandibulares, considerando 
como número mínimo el número máximo de mandíbulas, 
tanto izquierdas como derechas. 
(3) Para más información ver en este mismo tomo: Areso, P. 
Cap. III. Sedimentologia de los niveles VII al II. 
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II III IV V VIa VIb VIIa VIIb VIIc VIId VIIe VIIf VIIIa VIIIb IXa IXb Xa TOTAL 
Talpa europaea 1 7 15 6 8 11 1 21 13 6 7 10 8 3 117 
Sorex sp. 1 1 2 1 5 
Myiotis myiotis 2 2 
Microtus agrestis-arvalis 1 1 1 1 1 1 1 2 9 
Microtus oeconomus 2 3 9 2 2 3 3 4 28 
Microtus inivalis 1 2 1 2 6 
Pitymys sp. 1 1 1 1 2 2 7 
Arvicola sp. 4 26 12 87 47 147 7 190 88 24 32 65 44 20 4 27 9 833 
Pliomys lenki 1 1 
TOTAL 5 33 29 93 58 162 9 223 104 34 46 83 59 24 4 31 11 1008 
Tabla 12.I Distribución del número de restos determinables de cada especie, referidos a los niveles del yacimiento. 
7 
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Fig. 12.1 Plano en planta del nivel V del yacimiento de Ekain, en el que se muestra la máxima presencia de micromamíferos en la 
banda 3. 
En la tabla 12-5 se exponen los números mínimos 
de cada especie distribuidos por niveles. 
Basándonos en el espectro de especies aportado 
por el yacimiento y su distribución espacial, podemos 
observar en primer lugar que el depósito de microma-
miferos se ha formado por descomposición de ega-
gropilas de rapaces nocturnas que tuvieron su posa-
dero en la cavidad. La única especie que puede haber 
llegado por sí sola al yacimiento es Myotis myotis, 
murciélago que habita frecuentemente en las cuevas y 
rara vez entra a formar pa rte de la dieta de las estrigi-
formes. 
Si comparamos las especies aportadas por la totali-
dad del yacimiento por un lado (tabla 12-2— y las 
aportadas por la columna sedimentológica (tabla 
12-5) por otro, veremos que ambos espectros son 
muy parecidos, pero surgen algunas diferencias dig-
nas de ser reseñadas. 
En primer lugar el número mínimo de individuos 
(NMI) de cada especie es superior en la columna que 
en el yacimiento, dato que se hace más significativo si 
tenemos en cuenta la sección de la columna 
(0,09 m2) y la comparamos con la superficie de exca-
vación (15 m2, aproximadamente). 
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NMI % NMI % NMI % 	 NMI % NMI % 	 NMI % NMI % NMI 	 % 	 NMI % TOTAL 
II 
III 
IV 
V 
1 20 
2 100 
4 	 80 
9 100 
2 
5 
9 
VIa 1 12,5 2 25 5 	 62,5 8 
VIb 1 5,5 3 16,6 14 	 77,8 18 
VIIa 1 100 1 
VIIb 3 11,1 9 33,3 2 7,4 1 3,7 12 	 44,4 27 
VIII 3 33,3 1 11,1 2 22,2 3 33,3 9 
VIId 1 14,2 2 28,5 1 14,2 3 	 42,8 7 
VIIe 1 10 1 10 1 10 3 30 1 10 1 10 2 	 2,20 10 
VIIf 1 8,3 2 16,6 1 8,3 3 24,9 2 26,6 3 24,9 12 
VIIIa 1 9,0 1 9,0 4 36,3 2 18,2 3 27,2 11 
VIIIb 1 25 1 25 2 50 4 
IXa 2 100 2 
IXb 1 14,2 5/71,4 1 14,2 7 
Xa 2 50 2 50 4 
TOTAL 10 5 1 9 28 6 7 69 1 136 
Tabla 12.2 Distribución del NMI y su tanto por ciento correspondiente por cada especie, referidos a los niveles del yacimiento. 
5 3 1 	 2 
n 13 
	
165 
	
40 	 4 
n % 
C 5 2,25 
B 39 17,56 
A 55 24,77 
V 36 16,21 
U 71 31,98 
T 16 7,20 
Tabla 12.3 Porcentaje de presencia de restos de micromami-
feros a lo largo de las bandas del eje mayor del ya-
cimiento. 
5,90 	 75,00 	 18,18 	 ,81 
Tabla 12.4 Porcentaje de presencia de restos de micromamí-
feros a lo largo de las bandas del eje menor del ya-
cimiento. 
Esta diferencia se hace más patente en especies de 
pequeño tamaño, siendo Sorex sp. el animal que más 
llama la atención, ya que aporta un número mínimo 
de individuos de 5 para el yacimiento frente a 115 
para la columna. 
Por otro lado, las especies de mayor tamaño (Tal- 
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Vllb Vile VIId VIIe VIIf TOTAL 
Talpa europaea 1 1 
Sorex sp. 27 22 8 13 45 115 
Sorex minutus 1 2 
Microtus agrestis-arvalis 9 6 5 6 40 66 
Microtus oeconomus 24 10 6 6 33 79 
Pytimys sp. 10 3 5 3 7 28 
Arvicola sp. 4 4 8 
TOTAL 74 45 25 29 126 299 
Tabla 12.5 Distribución del NMI de cada especie, referido a 
los niveles de la columna sedimentológica. 
pa europaea y Arvicola sp.) presentan en la columna 
un número minimo de individuos bajo, pero que no se 
aleja demasiado de su proporción de presencia en el 
resto del yacimiento. 
También es de destacar la presencia en el espectro 
de la columna de una especie no citada en el resto del 
yacimiento; se trata de Sorex minutus. 
Todas estas variaciones hemos de achacarlas a 
diferencias de metodología. Las especies de gran 
tamaño son fácilmente detectables durante la excava-
ción del yacimiento, mientras que las especies de 
menor tamaño pueden pasar desapercibidas y perder-
se con más facilidad. Por el contrario, la técnica sedi-
mentológica mediante el empleo de tamices de poca 
luz, hace que todas las piezas óseas tengan la misma 
probabilidad de ser detectadas. 
Debido a estas diferencias y a sus causas, hemos 
optado por considerar ambos espectros como inde-
pendientes desde el punto de vista cuantitativo y uni-
ficarlos en uno solo que representa el espectro total 
del yacimiento desde el punto de vista cualitativo. 
A continuación (tabla 12-6) se expone el espectro 
de especies que en la actualidad viven en los alrededo-
res del yacimiento y son susceptibles de ser consumi-
das por las rapaces nocturnas. Además de estos ani-
males son frecuentes también Erinaceus europaeus, 
Sciurus vulgaris, Glis glis. También en la misma 
tabla se expone la lista de especies aportadas por el 
yacimiento. A excepción de Microtus oeconomus y 
Pliomys lenki, todas las especies libradas por el yaci-
miento han llegado hasta nuestros dias en Guipúzcoa. 
Un caso particular sería el de Microtus nivalis, 
especie que hasta el presente no ha podido ser captu-
rada en los alrededores de la cueva, pero cuya presen-
cia no podemos excluir con seguridad del macizo 
kárstico próximo de Izarraitz. Esta duda aumenta 
desde el momento en que el topillo nival ha sido 
detectado por nosotros en un lote de egagrópilas pro-
cedentes del occidente vizcaíno. Ya Niethammer 
(1964) había citado esta especie en Ramales de la 
Victoria (Santander) a una altitud sobre el nivel del 
mar de 250 metros. 
En el caso del género Arvícola, sus dos especies 
están representadas actualmente en Guipúzcoa, 
Zabala (1983). 
2) A continuación estudiaremos cada una de las 
especies libradas por el yacimiento de Ekain, hacien-
do referencia a aspectos biométricos y estratigráficos. 
ESPECIES ACTUALES 
Talpa europaea 
Neomys fodiens 
Sorex sp. 
Sores minutus 
rocidura russula 
Crocidura suaveolens 
Clethrionomys glareolus 
Pitymys pyrenaicus 
Pitymys duodemo-lusitanus 
Microtus agrestis 
Rattus sp. 
Apodemus sylvaticus 
Mus musculus 
Micromvs minutus 
ESPECIES PRESENTES EN EL YACIMIENTO 
Talpa europaea 
Sorex sp. 
Sorex minutos 
Arvicola sp. 
Microtus nivalis 
Microtus oeconomus 
Microtus agrestis-arvalis 
Pitymys sp. 
Pliomys lenki 
Myotis myotis 
Tabla 12.6 Lista de especies actuales y especies aportadas 
por el yacimiento de Ekain. 
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Abreviaturas de las medidas 
craneales y mandibulares 
HO SMI 
Magda'. inf. 2,8 
AIO Anchura interorbitaria 
AMR Anchura máxima rostral 2,6 
HC Altura coronoidea 2,7 
HD Altura del dentario 
HMM Altura mandibular máxima en el centro de 3,0 
M1 2,8 
LD Longitud del diastema superior 2,7 
LFI Longitud del foramen incisivo 
LR Longitud rostral 2,6 11,7 
LSD Longitud 	 comprendida entre la 	 sínfisis 
mandibular y la apofisis digástrica 
2,5 
SMI Serie molar inferior InLeres. Lasc 3,1 11,5 
SMS Serie molar superior 
Se han medido las longitudes máximas de todos los 
molares, tanto superiores como inferiores. También 
se ha medido la anchura máxima del lóbulo posterior 
del MI inferior (AM 1). 
Abreviaturas de las medidas postcraneales 
Anchura máxima 
Anchura distal 
Anchura proximal 
Longitud máxima 
Talpa europaea 
El topo ha dejado en el yacimiento de Ekain un 
total de 117 restos, distribuidos a lo largo de todos los 
niveles comprendidos entre el VIIIb y el II. 
En la tabla 12-7 se expresa el total de los restos 
pertenecientes a cada una de las piezas óseas distri-
buidos por niveles. 
Todos los restos pertenecen a Talpa europaea. Su 
determinación no ofrece dificultades, ya que las medi- 
Tabla 12.8 Medidas mandibulares de Talpa europaea de 
Ekain. 
das, tanto mandibulares (tabla 12.8) como postcra-
neales (tabla 12.9) que han aportado, entran dentro 
del ámbito de variabilidad de las publicadas por Altu-
na (1972), a partir de 1.792 restos de esta especie de 
Aitzbitarte IV, así como de una muestra de topos 
actuales del País Vasco que ha sido medida por noso-
tros (tabla 12-10). 
El topo, junto con Arvícola, es uno de los animales 
más frecuentes en los depósitos de micromamíferos 
de Guipúzcoa, y aparece en todos los yacimientos 
excavados. 
Estratigráficamente aparece desde el nivel IIIa de 
Lezetxiki (Musteriense) hasta el nivel B de Urtiaga 
(con materiales del Bronce), pasando por todos los 
niveles intermedios en diversos yacimientos, t ales 
como Aitzbitarte IV y Ermitia (Altuna 1972). Hoy en 
día el topo es una especie abundante en los prados de 
todo el país. 
A 
AD 
AP 
LM 
II III IV V VIa VIb VIIa VIIb VIII VIId VIIe VIIf VIIIa VIIIb TOTAL 
Mandíbula 3 3 2 1 1 1 11 
Esternón 1 1 
Escápula 2 4 1 1 4 1 3 1 1 18 
Hómero 1 4 6 4 5 6 6 5 1 1 1 1 1 42 
Radio 1 1 1 1 1 3 1 1 2 12 
Ulna 1 2 1 1 1 1 7 
Pelvis 1 1 1 3 
Fémur 1 1 1 3 2 3 1 12 
Tibia 1 1 1 2 1 2 1 9 
Sesamoideo 1 1 2 
Tabla 12.7 Distribución por niveles de las distintas piezas óseas de Talpa europaea del yacimiento de Ekain. 
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[SCAPULA 
AP 
HUMERO 
LM A 
RADIO 
LM AD 
Aziliense 3,3 Azil. 16,1 11,5 
3,4 Azil. 4,5 19,1 
3,2 17,4 
13,1 4,6 
3,4 13,2 4,4 
16,8 11,5 
3,4 Magdal. fin. 4,1 
Magdal. 	 sup. 3,5 Magdal. 	 fin. 11,5 
Magdal. inf. 4,5 
Magdal 	 inf. 3,2 Magdal. 	 sup. 11,6 12,7 4,3 
3,2 
Magdal. 	 inf. 11,7 
3,3 
3,4 16,7 TIBIA 
3,3 11,8 
LM AP 
Interst. 	 Lasc 3,1 
Magdal sup. 19,0 4,0 
3,4 FEMUR 
Magdal inf. 3,6 
LM AP 
19,5 4,8 
ULNA Azil. 5,5 
18,2 3,9 
LM AP Magdal. sup. 5,5 
Interst. 	 Lasc. 4,2 
Magdal. 	 fin. 21,3 6,6 
Magdal. inf. 	 16,5 4,4 
Magdal. 	 sup. 22,5 7,2 16,0 4,7 
Magdal 	 inf. 21,2 6,5 Inters. Lascaux 	 6,6 5,0 
Tabla 12.9 Medidas postcraneales de Talpa europaea de Ekain. 
Sorex sp. 
Sorex sp. ha aportado 120 restos, 5 en el yaci-
miento y 115 en la columna sedimentológica, distri-
buidos entre los niveles VIIIa y VIIa. 
Las últimas aportaciones a la sistemática de este 
género y la ausencia casi absoluta de trabajos aplica-
dos a las musarañas ibéricas no nos ha permitido afi-
nar en su determinación especifica. 
Esta musaraña ha sido citada anteriormente en los 
yacimientos cantábricos y aquitanos por Altuna 
(1971 y 1972), Chaline (1972), etc. 
A continuación se dan las medidas de los especí-
menes obtenidos en la excavación (HC de la mandí-
bula: 4,6 - 4,6 - 4,6). 
Myotis myotis 
El murciélago ratero ha dejado dos restos en el 
nivel IV (Aziliense) de Ekain. Se trata de un fragmen-
to distal de húmero y de un extremo proximal de 
radio, ambos pertenecientes probablemente al mismo 
individuo, ya que se encuentran en el mismo cuadro y 
profundidad. 
Esta especie ha sido ya citada en los yacimientos 
vascos de Urtiaga, Lezetxiki y Aitzbitarte IV por 
Altuna (1972), apareciendo siempre en niveles que 
indican un atemperamiento del clima. 
Solamente una medida ha podido ser tomada de 
estos especímenes. Se trata de la AD del húmero que 
mide 4,0 mm. 
Sorex minutus 
Esta especie de origen centroeuropeo ha dejado 
dos mandíbulas en el yacimiento: una en el nivel Vlld 
y otra en el nivel Vllf, ambas pertenecientes al Mag-
daleniense Final. 
Se trata del primer yacimiento que en el País Vasco 
aporta materiales de la musaraña enana. 
Arvícola sp. 
Se trata del animal mejor representado en el yaci-
miento, ya que ha aportado un tot al de 833 restos, 
estando éstos presentes a lo largo de todos los niveles, 
desde el Xa al II. 
La distribución de sus distintas piezas por niveles 
viene dada en la tabla 12-11. Aunque la determina- 
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int n 
Mandíbula HD 2,2 	 - 	 3,0 65 
SMI 10,2 	 -11,75 65 
Escápula AP 2,8 	 - 	 3,75 67 
Húmero LM 14,0 	 -16,9 57 
AP 9,5 	 -2,1 57 
Radio LM 11,2 	 -13,5 66 
AD 3,6 	 - 	 4,7 66 
Ulna LM 18,0 	 - 	 21,1 59 
AP 5,2 	 - 	 7,0 65 
Fémur LM 14,15 
	 - 	 18,0 65 
AP 3,9 	 - 	 5,5 65 
Tibia LM 15,8 	 - 	 19,5 55 
AP 3,2 	 - 	 4,45 56 
Tabla 12.10 Intervalo de variación de las medidas mandibu-
lares y postcraneales de una muestra de Talpa 
europaea actual del País Vasco. 
AMR 
7,6 
7,4 
7,3 
AIO 
4,7 
4,4 
LFI 
6,1 
5,5 
6,4 
5,6 
6,2 
LD 
13,3 
13,8 
12,9 
11,9 
13,2 
LR 
2,8 
SMS 
9,2 
LM1 
3,2 
3,5 
3,3 
3,4 
LM2 
2,5 
2,5 
LM3 
2,4 
Tabla 12.12 Medidas craneales de Arvicola sp. de Ekain. 
ción especifica de los especímenes actuales del género 
Arvícola no parece plantear dudas, no parece ocurrir 
lo mismo con los especimenes provenientes de los 
yacimientos cuyas determinaciones se limitan con fre-
cuencia a indicar solamente el género. Este es nuestro 
caso. 
La morfologia del M1 inferior, carácter utilizado 
en la sistemática del grupo, es muy variada en los 
especímenes de Ekain, por lo que no nos ha permitido 
concluir nada. Desde el punto de vista biométrico, 
hemos comparado las medidas aportadas por los 
especimenes del yacimiento (tablas 12-12, 12-13, 12-
14 y 12-15), cuyos resúmenes estadisticos vienen 
expuestos en la tabla 12-16, con una serie de medidas 
de Arvícola sapidus y Arvícola terrestris actuales del 
País Vasco (tabla 12-17), pudiendo observar numero-
sos solapamientos en los ámbitos de variabilidad de 
ambas especies. A la vista de estos resultados hemos 
optado por indicar solamente el género. 
Chaline (1970) cita Arvícola sp. en varios niveles 
musterienses de Lezetxiki y Altuna (1972) determinó 
como Arvícola terrestris todos los especimenes apare-
cidos en los yacimientos guipuzcoanos de Urtiaga, 
Ermitia, Aitzbitarte IV y Marizulo, abarcando desde 
los niveles auriñacienses al Bronce. 
CRANED 
Aziliense 
Magdal. Fin. 
Magdal. Sup. 
II III IV V VIa Vlb V1Ia VIIb VIII VIId VIIe VIIf VIIIa VIIIb IXa IXb Xa TOTAL 
Craneo 1 3 1 2 2 9 
Mandíbula 3 9 17 10 27 1 22 5 4 3 6 5 3 3 7 2 127 
Dientes infer. 1 1 3 8 2 1 1 17 
Dientes super. 3 3 5 4 1 5 1 1 1 24 
Dientes indeter. 1 14 11 59 26 96 4 108 55 13 22 37 27 16 1 17 1 508 
Húmero 1 2 9 1 7 7 2 1 6 1 1 38 
Ulna 1 1 4 3 1 1 3 14 
Pelvis 1 1 3 3 2 2 1 1 14 
Fémur 2 2 1 1 1 17 4 3 1 8 4 1 45 
Tibia 3 2 2 13 6 3 1 4 34 
Tabla 12.11 Distribución por niveles de las distintas piezas óseas de Arvicola sp. de Ekain. 
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M1 	 superior 
3,2 
3,3 
3,3 
3,1 
3,4 
3,2 
3,3 
3,4 
3,0 
3,4 
3,3 
M2 superior M3 superior 
2,5 Magdal.fin.  
Magdal.sup. 
Magdal.inf.  
Magdal.fin. 
Magdal. 	 inlf. 
Interst.Lasc. 
2,6 
1,5 
2,5 
2,6 
2,6 
2,4 
2,6 
Magdal. sup. 
	
Tabla 	 12.13 	 Medidas 
	
M1 	 inferior  
de los 
AMI 
1,5 
1,5 
1,7 
1,5 
1,6 
1,6 
1,4 
1,8 
molares superiores de 
M2 	 inferior 
Arvicola 
2,3 
sp. de Ekain.  
M3 	 inferior  
LM1 
Magdal.inf. 	 4,0 
3,6 
3,7 
4,1 
4,0 
4,0 
4,5 
4,3 
Magdal. sup. Azil. 2,4 
Tabla 	 12.14 	 Medidas de los molares inferiores de Arvicola sp. de Ekain. 
Aziliense 	 Magdal.sup. 	 Maqdal. inf. 
n ^ int n * int n ^ int 
HMM 12 8,05 7,4-8,6 16 7,48 5,7-8,5 23 7,9 6,7-9,0 
LM1 20 4,02 3,6-4,6 20 3,91 3,6-4,2 29 3,96 3,5-4,4 
AMI 21 1,56 1,4-1,8 19 1,50 1,2-1,7 30 1,55 1,4-1,7 
LM2 18 2,31 2,1-2,6 17 2,25 2,0-2,5 26 2,26 2,0-2,5 
Tabla 12.16 Resumen estadístico de las medidas mandibulares de los Arvicolas sp. de Ekain, por niveles arqueológicos.  
Microtus oeconomus  
Este topillo ha dejado 107 restos, 28 en el yaci- 
miento y 79 en la columna sedimentológica, distribui- 
dos a lo largo de todos los niveles Magdalenienses.  
Se trata de una especie bien representada en los  
niveles del Würm de los yacimientos, llegando en  
Aitzbitarte IV hasta el Aziliense (Altuna 1972). Sus  
restos han aparecido entre otros yacimientos en Tito  
Bustillo (Asturias) (Altuna 1976), en el Mortero de  
Arredondo (Santander) (Chaline 1961), Aitzbitarte  
IV, Ermitia y Lezetxiki (Guipúzcoa) (Altuna 1972 y  
Chaline 1970). Su presencia en Francia es también  
bien conocida (Chaline 1972).  
Las medidas de los especímenes de Ekain vienen  
expresadas en la tabla 12-18 y los resúmenes estadís- 
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MANDIBULA 
SMI LSD HMM LMI AM1 LM2 LM3 
MANDIBULA (cont.) 
SMI 	 LSD HMM LM1 AMI LM2 LM3 
Aziliense 8,0 4,2 1,5 2,3 9,9 7,2 4,0 1,4 
3,8 1,5 7,7 3,8 1,6 2,2 
8,6 3,9 1,6 2,4 7,7 3,9 1,5 2,3 
4,0 1,6 7,2 3,9 1,2 2,1 1,9 
4,2 1,6 7,8 3,9 1,6 2,4 
4,2 1,6 2,4 9,4 7,4 3,8 1,5 2,3 2,1 
4,6 1,8 2,6 11,5 8,5 4,2 1,7 2,4 2,4 
4,0 8,2 4,0 1,7 2,4 
8,3 4,0 1,5 2,2 4,0 1,5 2,3 
9,3 2,3 10,0 7,0 3,7 1,5 2,2 
7,7 4,0 1,6 2,3 8,6 7,4 3,9 1,5 2,1 2,0 
8,3 4,0 1,6 2,5 2,3 3,7 1,4 2,0 
11,3 8,3 4,2 1,5 2,3 
10,5 7,7 4,0 1,6 2,4 Magdal.inf. 9,7 10,4 7,7 4,1 1,6 2,3 2,0 
1,5 2,4 8,2 4,0 1,5 2,4 
10,4 8,1 3,9 1,7 2,3 4,0 1,5 2,3 
3,6 1,4 2,2 4,0 1,6 2,4 
8,1 3,9 1,6 2,4 9,8 7,8 4,2 1,5 
8,7 10,5 8,2 3,9 1,6 2,2 2,1 3,7 1,5 2,0 
7,9 3,9 1,5 2,1 7,8 3,9 1,5 2,1 
7,4 3,9 1,4 2,1 8,5 10,0 7,6 3,7 1,5 2,0 2,1 
4,2 1,6 4,1 1,6 
8,3 1,6 2,3 8,2 3,9 1,5 
2,2 11,5 8,8 4,1 1,6 2,5 
11,0 8,2 3,9 1,5 2,4 
Magdal. fin. 3,9 1,4 2,2 3,9 1,5 2,2 
7,5 4,2 1,5 2,3 3,9 1,6 
8,3 4,2 1,4 2,3 10,3 7,4 4,4 1,7 2,4 
10,5 8,3 4,0 1,6 2,2 9,5 7,0 1,4 2,4 
10,0 7,3 4,1 7,1 3,6 1,5 2,2 
8,5 4,2 1,6 2,3 2,2 8,4 6,7 4,1 1,6 2,2 2,1 
7,8 3,7 1,7 2,4 
Magdal.sup. 3,9 1,7 2,5 11,2 7,6 3,9 1,6 2,3 
7,5 4,0 4,2 1,7 2,4 
7,0 3,6 1,2 2,1 9,5 8,4 4,3 1,6 2,4 
4,0 1,5 6,9 3,7 1,4 2,2 
10,4 7,6 3,9 1,5 2,2 9,2 7,2 3,5 1,6 2,1 
8,6 5,7 3,6 1,5 2,2 2,0 8,2 4,2 1,6 
9,2 7,7 4,2 1,4 2,2 1,9 8,0 4,0 1,5 2,3 
Tabla 12.15 Medidas mandibulares de Arvicola sp. de Ekain. 
ticos en la tabla 12-19. Comparadas estas medidas 	 bitarte IV (Altuna 1972) (tabla 12-20), se puede 
con las aportadas por el nivel Magdaleniense de Aitz- 	 observar que no existen diferencias. 
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MANDIBULA (cont) 	 Microtus nivalis 
Solamente 6 restos, todos ellos en el yacimiento, ha 
SMI LSD HMM LM1 AMI LM2 LM3 aportado esta especie en la cueva de Ekain. Todos 
ellos pertenecen al Magdaleniense inferior, excepto 
dos restos hallados en el Interestadial de Lascaux. 
	
11,8 8,4  4,0 1,7 	 2,2 	 Esta especie, frecuente hoy en los sistemas monta- 
	
11,8 9,0 	 2,3 	 fosos ibéricos, asi como en las zonas de altura media 
	
8,9 4,1 1,5 2,3 
	 del norte de la peninsula (Ramales de la Victoria y 
	
8,8 	 occidente de Vizcaya), ha sido poco detectada duran- 
	
3,5 	 1,4 	 2,0 	 te la Prehistoria. 
Hasta el presente solamente ha sido citada en los 
	
8,9 	 4,0 	 1,5 	 2,2 	 2,0 
 cuatro niveles (Aurifaciense a Aziliense) de Aitzbi-
tarte IV (Altuna 1972) y en el Mortero de Arredondo 
	
Interst.Lasc 8,7 	 10,1 7,4 	 3,8 	 1,5 	 2,1 	 2,1 	 (Santander) (Chaline 1961). 
	
8,4 4,0 1,5 2,2 	 Las medidas de nuestros especimenes (tabla 12-21) 
	
4,3 	 1,6 2,5 	 no difieren de las publicadas por Altuna (1972). 
	
9,8 	 11,0 8,0 	 4,2 	 1,6 	 2,4 	 2,3 
	
4,0 	 1,6 	 2,2 	 Microtus agrestis-arvalis 
	
2,1 	 La ausencia de cráneos, que imposibilita la deter- 
minación especifica de las mandíbulas, hace que 
hayamos adoptado esta denominación, ya habitual en 
	
8,0 4,1 	 1,6 2,4 	
los trabajos acerca de los micromamíferos fósiles, 
	
3,9  1, 6 	 para denominar las mandíbulas del género Microtus, 
cuyo primer molar inferior presenta cuatro ángulos 
Ind.Aur. 	 9,4 	 8,0 	 4,0 	 1,5 	 2,3 	 2,3 	 entrantes en el lado externo. 
	
10,1 7,4 4,3 	 1,5 2,4 	 Este grupo ha aportado 75 restos a lo largo de 
	
7,7 	 4,1 	 1,5 	 2,5 	 prácticamente todos los niveles del yacimiento. En la tabla 12-22 se dan las medidas aportadas por 
	
3,9 1,6 2,1 	 los especímenes de Ekain, las cuales entran dentro del 
	
9,2 	 7,7 4,0 1,4 2,2 	 2,2 	 ámbito de variabilidad de los especímenes de Aitzbi- 
	
10,6 7,8 	 4,1 	 1,7 	 2,3 	 tarte IV (Altuna 1972). 
	
7,7 	 4,1 	 1,6 	 2,5 
	
9,9 7,7 	 4,0 	 1,6 	 2,2 	 Pitymys sp. 
Este género ha aportado 7 restos en el yacimiento 
Ind.cast. 	 10,5 7,5 	 4,2 	 1,6 	 2,4 	 y 28 a lo largo de la columna, apareciendo 33 en el 
	
8,6 4,5 	 1,5 	 2,6 	 Magdaleniense inferior y 2 en el nivel con industria 
Auriñaciense. 
A. Sapidus 	 A. terrestris 
Int. 	 n 	 Int. 	 n 
AIO 4,35 - 	 5,25 
LFI 5,2 - 	 8,7 
LD 9,0 - 	 14,8 
LB 8,8 - 	 14,1 
SMS 8,35 - 	 10, 3 
SMI 8,1 - 	 10,8 
LSD 10,3 - 	 13,3 
HMM 7,3 - 	 10,4 
18 4,35 - 	 5,2 21 
18 3,6 - 	 6,3 23 
18 8,3 - 	 11,8 22 
18 7,8 - 	 10,45 22 
18 7,0 - 	 8,8 22 
16 6,9 - 	 8,9 22 
18 8,0 - 	 10,0 22 
18 6,0 - 	 7,5 22 
Tabla 12.17 Intervalo de variación de las medidas craneales y mandibulares de una serie de Arricolas sapidus y Arvicola terres-
tris, actuales del País Vasco. 
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MANDIBULA 
SMI 	 LSD 	 HMM 	 LM1 	 AMI 	 LM2 	 LM3 
Magdal. fin. 	 7,2 	 5,7 	 2,9 	 1,1 	 1,7 
1,1 
Magdal. sup. 	 2,7 	 1,1 
6,1 	 3,2 	 1,1 
5,0 	 2,5 	 1,0 	 1,5 
Maydal inf. 	 2,8 	 1,0 	 1,7 
4,5 	 2,8 	 1,0 	 1,7 
5,2 	 2,8 	 1,1 	 1,7 
3,0 	 1,1 	 1,6 	 1,6 
2,2 	 1,0 
	
6,7 	 4,7 	 2,7 	 1,1 	 1,5 
	
7,3 
	
5,4 	 2,7 	 1,1 	 1,6 
	
6,5 	 4,3 	 2,8 	 1,2 	 1,6 
	
6,6 	 4,8 	 2,9 	 1,1 	 1,6 
	
6,9 	 4,5 	 2,9 	 1,1 	 1,6 
1,1 	 1,7 
	
6,7 	 5,3 	 2,9 	 0,9 	 1,6 
	
5,9 	 4,6 	 2,6 	 1,0 	 1,7 
5,2 	 2,5 	 1,0 	 1,5 
	
6,2 	 4,8 	 1,5 
2,8 	 1,0 
2,6 	 1,0 	 1,6 
Interest. Lasc. 	 4,6 	 2,7 	 1,0 	 1,5 
	
5,2 	 2,9 	 1,2 	 1,7 
7,1 	 5,3 	 3,0 	 1,8 	 1,5 
	
2,8 
	
1,1 	 1,7 
Tabla 12.18 Medidas mandibulares de Microtus oeconomus de Ekain. 
LSD HMM 	 LM1 	 AMI 	 LM2 
i 	 6,6 	 4,84 	 2,73 	 1,05 	 1,61 
Int 	 5,9 - 7,3 	 4,3 	 5,4 	 2,2 - 3,0 	 0,9 - 1,2 	 1,5 - 1,7 
n 	 8 	 11 	 15 	 16 	 15 
Tabla 12.19 Resumen estadístico de las medidas mandibulares de los Microtus oeconomus pertenecientes al nivel Magdalenien-
se inferior de Ekain. 
SMI LSD HMM LM1 AMI LM2 LM3 
Magdal. 	 ? 5,7 3,1 1,1 
Magdal.inf. 2,5 
6,6 5,3 3,0 1,2 1,7 
Interest.Lasc 6,6 5,6 3,0 1,2 1,7 1,5 
2,7 
Tabla 12.21 Medidas mandibulares de Microtus nivales de 
Ekain. 
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LMl 	 Resulta imposible la determinación específica de 
estos especimenes ante la ausencia absoluta de piezas 
* 	 2,70 	 craneales. 
Este género aparece con frecuencia en los rellenos 
I n t 	 2,4  - 3 , 0 	 de las cuevas, pero su número nunca es elevado. En 
140 
	
	
la provincia de Guipúzcoa está presente en todos los 
niveles de Aitzbitarte IV (Altuna 1972 y Chaline 
Tabla 12.20 Resumen estadístico de las medidas de los M' del 	 1970) lo cita en el nivel Va de Lezetxiki. 
nivel Magdaleniense de Aitzbitarte IV. 	 Las medidas que han aportado los especimenes de 
Ekain (tabla 12-23) no se diferencian de los Aitzbitar-
te IV. 
MANDIBULA 
Pliomys lenki 
Esta especie ha dejado un solo resto en el nivel IXb 
(Auriñaciense) de Ekain. Se trata de una mandíbula 
derecha provista de los tres molares, bien caracteriza-
da por la ausencia de cemento, la presencia de 5 
triángulos cerrados en el M1 y el complejo anterior 
con 2 triángulos confluyentes. 
Se trata de una especie que se consideraba extin-
guida en el interglaciar Mindel-Riss, hasta que fue 
localizada en niveles del Riss con industria Acheulen-
se de Lazaret (Niza) y Fage (Corréze), por Chaline y 
Michaux (1966) y Chaline (1968). 
Este mismo autor (Chaline 1970), al analizar una 
serie de micromamíferos hallados por Kornprobst 
durante el estudio sedimentológico de Lezetxiki 
MANDIBULA (Mondragón, Guipúzcoa), vuelve a dar de nuevo con 
este microtino, esta vez asociado a una fauna de tipo 
relativamente templado en un nivel Musteriense per-
teneciente al Würm antiguo. 
También ha sido citada posteriormente, dentro de 
la península ibérica, en la Cueva del Agua (Granada), 
por López Martínez y Ruiz Bustos (1977) en una 
asociación del pleistoceno medio fin al junto con Allo-
cricetus bursae. 
Nuestro espécimen (Fig. 12-2), así como el de 
Lezetxiki, se podrían considerar como elementos evo-
lucionados dentro de la línea lenki. Basamos esta afir-
mación en caracteres t ales como la interrupción del 
esmalte tanto en la parte delantera del complejo ante-
rior como en los extremos interno y externo del bucle 
posterior, la leve pero clara diferenciación del esmalte 
Tabla 12.22 Medidas mandibulares de Microtus agrestis ar 	 y la apariencia rectilínea de los bordes posteriores de 
iraiis de Ekain. 	 los triángulos. Por otro lado, y a diferencia del espéci- 
men de Lezetxiki, nuestro espécimen no presenta nin-
guna reducción (anómala) del séptimo triángulo (lado 
interno), ni presenta depósitos de cemento. 
Desde el punto de vista biométrico, el espécimen de 
Ekain cuyas medidas son: 
	
LM1 AMI LM2 	 LM1 	 3,4 
AMl 	 1,2 
Magdal.inf. 	 1,5 	 LM2 	 1,8 
LM3 
	
1,4 
SD1 	 7,1 
no difiere del espécimen de Lezetxiki (LM1 3,34) y 
Tabla 12.23 Medidas mandibulares de Ptymys sp. de Ekain. 	 entra dentro del ámbito de variabilidad de las medi- 
SMI LSD HMM LMI AMI LM2 
Magdal.fin. 6,4 2,8 0,9 1,5 
Magdal.sup. 2,9 1,0 1,6 
Magdal.inf. 4,9 2,8 1,1 1,5 
6,0 4,3 2,7 1,1 1,6 
1,5 
Interest.Lasc. 2,8 0,9 
Ind.Cast. 3,0 1,0 
2,8 1,6 1,4 
MANDIBULA 
2,6 
	
2,6 	 1,0 
	
2,8 	 1,0 
	
2,5 	 1,0 
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Fig. 12.2 Esquema de la superficie 
oclusal de la mandíbula de 
Pliomys lenki de Ekain. 
Max Med Min n 
M1 3,44 3,19 3,00 6 
M2 1,82 1,62 1,60 8 
M3 1,60 1 
Tabla 12.24 Ambito de variabilidad de las medidas de los 
Pliomys lenki de la Cueva del Agua (LOPEZ 
MARTINEZ y RUIZ BUSTOS, 1977). 
das de los especímenes de la Cueva del Agua (tabla 
12-24). 
Es de destacar la persistencia en la provincia de 
Guipúzcoa de Pliomys lenki hasta el nivel Auriña-
ciense. 
3) A lo largo de la secuencia estratigráfica mostra-
da por el depósito de Ekain, se ha podido determinar 
la presencia de diez especies de micromamiferos. Se 
trata de tres insectívoros (Talpa europaea, Sorex sp. 
Sorex minutus), un quiróptero (Myotis myotis) y seis 
roedores (Arvícola sp., Microtus nivalis, Microtus 
agrestis-arvalis, Pitymys sp. Pliomys lenki). 
Cada una de estas especies nos aporta una intere-
sante información acerca de las condiciones ambien-
tales tanto climáticas como de vegetación reinantes 
en el momento de su muerte y sedimentación. 
Nuestro trabajo aqui consistirá en combinar las 
informaciones aportadas por cada especie con el fin 
de reconstruir los cambios de paisaje y clima que se 
han producido a lo largo de la formación del depósi- 
to. 
Comenzaremos haciendo una sucinta reseña de la 
información ambiental que nos aporta cada especie. 
En principio, todas las especies ocupan espacios 
abiertos de vegetación, aunque algunas de ellas, tales 
como Talpa europaea y Sore sp., pueden ocupar 
ocasionalmente zonas boscosas más o menos densas. 
Por otro lado, el espectro indicaría suelos húmedos y 
frescos llegando a suelos encharcados en el caso de 
Microtus oeconomus. Microtus nivalis habita en 
zonas pedregosas y soleadas. Myotis myotis, único 
quiróptero aportado por el yacimiento, vive en la 
Europa mediterránea, siendo, como más arriba 
hemos citado, una especie indicadora de atempera-
miento climático. Por último, Plyomys lenki es una 
especie de ecología indeterminada, pero que en el 
yacimiento de Lezetxiki aparece asociado a especies 
de tipo templado (Chaline 1970) y en la Cueva del 
Agua (Granada), asociada a especies de tipo medite-
rráneo (López Martínez y Ruiz Bustos 1977). 
A partir de estos datos, podemos aproximarnos ya 
al paisaje de los alrededores del yacimiento. 
A lo largo de todo el tiempo de la formación del 
depósito, el paisaje se mantuvo abierto, predominan-
do las praderas y algunos enclaves con vegetación 
arbustiva. Esta conclusión viene determinada por la 
presencia ininterrumpida de Talpa europaea y Arví-
cola sp. a lo largo de todos los niveles del yacimiento 
y por la ausencia de especies forestales. 
Desde el punto de vista climático, la presencia de 
Microtus nivalis y fundamentalmente la de Microtus 
oeconomus, nos indica un enfriamiento del período 
comprendido entre el nivel VIIIa y el VIa. En cuanto 
a estas dos especies, llama la atención que mientras 
en el yacimiento de Ekain desaparecen antes del Azi-
liense, en el yacimiento de Aitzbitarte IV, penetran 
ampliamente en este período, (Altuna 1972). 
La presencia, aunque de un solo ejemplar, de Myo-
tis myotis en el nivel IV (Aziliense) de Ekain indica un 
atemperamiento climático. 
RESUMEN 
En el presente trabajo se estudian los 1.008 restos 
de micromamíferos aportados por el yacimiento de 
Ekain. Las especies libradas son: Talpa europaea, 
Sorex sp., Sorex minutus, Myotis myotis, Arvícola 
sp., Microtus oeconomus, Microtus nivalis, Microtus 
agrestis-arvalis, Pitymys sp. y Pliomys lenki. De cada 
una de ellas se analizan aspectos biométricos y estra-
tigráficos. Se destaca la presencia de Sorex minutus 
por primera vez en el Pais Vasco y la nueva aparición 
de Pliomys lenki que en este yacimiento pervive hasta 
el Auriñaciense. Por último se estudia la significación 
climática de la asociación faunística. 
SUMMARY 
In the present work the 1008 rests of micromam-
mals coming from Ekain deposit are studied. The 
brought species are: Talpa europaea, Sorex sp., 
Sorex minutus, Myotis myotis, Arvícola sp., Microtus 
oeconomus, Microtus nivalis, Microtus agrestis-
arvalis, Pitymys sp. and Pliomys lenki. On each ona 
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Biometrical and stratigraphical aspects are analysed. 
It is very important the presence of Sorex minutus by 
the first time in the Basque Country and the new apa-
rition of Pliomys lenki, that in this deposit survives 
until the Auriñacian. Finally it is studied the climati-
cal signification of the faunistic association. 
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